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摘  要 
中间业务具有投资少，风险低，收益稳定等特性，是商业银行中与资产业务
以及负债业务并驾齐驱的三大业务之一，伴随着全球范围内自由化程度的不断加
深国内金融制度改革的深入与发展，发展中间业务已经成为我国银行业扩大自身
社会影响、拓展对社会公众服务领域的重要途径.随着银行业之间的激烈竞争，
中间业务缴费成了各大银行着重发展的业务之一。 
传统的中间业务缴费主要是基于柜面，自助服务设备，网银等渠道,需要客
户跑银行或者安装网银并申请U key，费时费力；针对上述问题，通过长时间的
调研，为了能够使客户随时随地安全便捷地缴费，本文设计了基于手机客户端的
中间业务缴费业务系统,首先介绍了中间业务的发展背景和国内外差距，然后通
过和其它渠道缴费相比较，得出了开发基于手机客户端的中间业务缴费系统的重
要性。并根据常见的业务需求划分了代收和代扣两大功能模块，提出了欠费查询，
缴费，签约，解约等交易需求，在功能实现方面，通过数据库脚本，基于C语言
的核心后台，跟银行系统和第三方系统的通讯,实现基于手机客户端的缴费。 
本系统的设计主要采用银行手机客户端界面开发，通信模块和前置机配置等
技术，通过Java开发前台缴费界面，使用志远前置二次开发平台设计了中间流程
和通讯组件，并在AIX终端系统中,开发出了代缴费的后台交易系统。实现了代收，
代扣，对账，冲正等功能。本系统目前已经上线并产生了良好的商业价值，成为
了中间业务缴费渠道中的一支重要新生力量。 
 
关键词：手机客户端；中间业务缴费；Java 
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Abstract 
The intermediary business is less,low, risk is low, income is stable, etc. It is also 
the same important with assets of the business, liabilities of the business. With the 
global degree of economic liberalization deepening constantly, the domestic financial 
system reforming, The intermediary business is more important for expanding social 
influence and the social public service field in bank. With violent competition of 
banks, The intermediary business become one of important trades in banks.   
The traditional intermediary business is mainly based on channel such as 
counter,atm,online bank and so on. It needs customer pay in bank or pay with U Key 
online bank, it cost much time and energy. For the above problem, after research for 
long time,the paper designs intermediary business based on the mobile client,  
introduces development background of the intermediary business and the gap between 
domest and foreign,then compare mobile payment methods with others, find the 
importance of the mobile intermediary business. The paper comes up with the 
collecting and withholding modules, subdivides query, payment, signing, termination 
trades and so on. In software development, achieve payment by database shell, the 
kernel based on C language, network communication between bank and third party in 
order to pay safely and conveniently. 
 The system uses mobile client interface, communication module and front end 
processor technology, develop the operation interface with Java language,design 
flows and communication assemblies by zhiyuan secondary development platform, 
develop backstage payment trades in aix system, then achieve collection, withhold 
and correction trades,etc. Now the system put into operation and produce good 
commercial value, becomes one important new force of channels in intermediary 
business. 
 
Key Words：Mobile Client; Intermediary Business Payment; Java 
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第一章 绪论 
1 
 
第一章 绪论 
1.1 项目开发背景及意义 
中间业务，是指是一项由银行代为客户缴费的业务，免去了客户自己去水电
煤等第三方公司缴费的麻烦，转而由银行统一代收，方便了客户。在这些业务中，
银行通过事先和第三方公司签约，以中介的身份，运用自身的设备和技术力量替
客户完成缴费。它是在银行信用业务的产生之后而衍生出来的一项新业务。随着
银行业之间不断发展，中间业务在银行的盈利报表中起到了越来越大的作用。 
中间业务源于西方国家。已经有 160 多年的历史了，然而中间业务的快速发
展却是最近二、三十年的事情了。中间业务是否可以赢利呢？在这方面，潘热
(John C．Panzer)等提出了范围经济的概念。当多个产品从原来的分散缴费转而
改为集中到一处缴费时，由于方便了客户，同时不需要花费自身资金，就存在赢
利的可能性。Data Khambatand StetanW．Hirche 通过对欧洲 20 家大银行年报数
据的分析与美国大银行对比，进行数据分析后，强调了表外业务信息披露在风险
管理中的重要性。其中较为有影响的观点有：规避“监管税收效应"理论，它是
由 Pennacchi 提出的；凯恩(E．J．Kane)也提出了管制规避理论；里斯托福．詹
姆斯(ChristopherJames)提出的“投资不足”理论和考的特征需求理论等[1]。 
商业银行发展中间业务，可以摆脱利润趋微的困境，也是应对外资银行冲击
的理性选择。中间业务因风险小、成本低、流转快、获利大而正逐渐成为商业银
行收入的重要补充[2]。 
我国商业银行中间业务发展目前还处在摸索阶段，相对于西方商业银行来讲
在业务品种、产品层次和管理手段等方面还有很大的差距，因此中间业务创新力
度还需要加大，根据我国的实际国情，对商业银行中间业务发展的创新需求已经
非常急迫了[3]。 
1.2 国内外研究现状 
随着银行业的不断发展和银行业之间的激烈竞争，目前银行之间已经由以往
单纯地拉存款等传统业务逐步扩充到以抢夺替客户缴费的中间业务上来了。目前
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国外银行的中间业务占收入比远远超过国内的商业银行，这说明国内外之间的差
距是巨大的，同时也说明国内银行业中间业务开展的还不够好[4]。 
很长一段时间，我国的商业银行在发展初期并没有重视中间业务，使得中间
业务的发展非常缓慢，同时也抑制了银行的创新能力。而在目前已有的多数银行
业务中，并不以利润为最重要的目标，而把注意力都转移到吸收客户存款上去了，
这种指导方针导致了中间业务的盈利能力普遍偏低。在当前各商业银行的盈利
中，传统业务的收入比一般在 75%以上。单纯依靠拉存款已无法长久支撑银行业
的发展，各家银行业也开始重视中间业务缴费了，中间业务缴费平台由此应运而
生[5]。 
目前我国银行的主要问题是对中间业务对银行盈利能力估计不足，过于依赖
传统行业，银行内部缺乏创新机制，同质化竞争严重。 
而与国外相比，我国的中间业务起步晚，发展时间短，盈利能力低等，国内
银行业应从人才引进，创新观念培养，引入积极的激励机制方面多管齐下，才能
逐步缩小和国外银行业之间的差距[6]。 
涉及到中间业务的部门之间，如信息科技部，金融部门要密切配合，应对中
间业务发展创造宽松良好的环境，建立健全对管理制度。同时银行应该从自身做
起，加大宣传，使客户转变观念，加入到中间业务使用中来，携手促进中间业务
的发展。努力规避来自市场、客户、操作层、法律等方面的风险，并提出相应的
管理办法[7]。 
随着移动支付逐渐成为主流，银行也必须与时俱进，不能再仅仅满足于柜面
和网银缴费，开发基于移动终端的中间业务缴费势在必行。 
1.3 主要研究内容 
本研究课题属于无线应用领域，开发基于手机客户端的中间业务缴费系统。
目前,国内银行的中间业务缴费系统通常是通过银行网点，网上银行或者微信银
行来为用户提供服务,而银行网点对于客户有交通成本和排队上的时间成本，费
时费力;网上银行也要求客户必须要有一台能上网的电脑并开通网银功能，无法
移动缴费;而微信银行虽然能够移动缴费，但由于微信银行依托于微信，客户登
陆微信不需要验密，一旦客户手机被盗，对于客户的资金安全是有风险的。因此,
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迫切需要一种即安全又便捷的缴费方式服务于民，使客户足不出户就能放心缴
费，而基于手机客户端的中间业务缴费系统正是目前各种缴费渠道中最便捷且安
全的解决方案。 
中间业务缴费平台是是一套专业的中间业务软件平台，软硬件都放在总行，
运行在一台 AIX服务器上,从长远角度考虑，其硬件配置应能够服务至少 3-5年；
它允许多渠道缴费如：柜面，ATM，网银，微信，手机客户端等；它还提供了和
第三方公司信息数据中心的连接，例如：水力局，煤气公司，电力局，有线电视
企业等。另外，它包括了一个核心程序，可以记录每天的交易日志，协调内部通
讯、监控系统，实现系统所需要的底层功能，通过系统的日初后批处理完成代扣
操作，并提供系统的安全保障机制，维护系统稳定。中间业务缴费平台的整体框
架做了超前，统一的设计，开发者只需要根据和第三方公司的接口文档进行配置
并调试即可。中间业务缴费平台安装在一台服务器上。从软件上方面来看，该系
统的主要研究内容为[8]： 
欠费查询与缴费：输入客户编号，查询欠费并缴费。缴费可以分为欠费缴费
和不欠费缴费，但是对于客户来说，操作界面是一样的。 
代扣签约，代扣解约，查询代扣关系：给需要代扣的客户提供签约，解约和
查询代扣关系，根据卡号查询已签订协的功能。 
自动冲正模块：缴费失败时，能将客户被扣掉的钱自动返还到客户的卡里 
密码校验模块：登陆密码，缴费密码，短信验证码的三重验证。 
对账模块：与第三方进行 T+1对账。 
代扣模块：根据每天第三方传过来的代扣文本进行代扣。 
1.4 论文章节安排 
为了更好的阐述本中间业务缴费系统，本文章节安排如下： 
第一章首先介绍了该项目的研发背景和意义，比较了国内外银行在中间业务
缴费上的差距，最后提出了本论文要研究的主要内容。 
第二章着重系统需求分析，主要介绍业务需求中需要用到的术语，业务交易，
并从系统角度介绍了该中间业务缴费系统的安全性，稳定性和可扩展性。 
第三章着重系统的总体设计，主要从设计角度来阐述整个系统的架构实现，
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分别从硬件网络架构，软件总体架构和具体功能模块设计三个方面来讨论。 
第四章则着重系统的具体实现，着重阐述了每个功能模块是如何实现的，同
时建立了相应的表结构。 
第五章是系统测试，系统开发完成后需要进行完善的测试，因此从测试规划，
测试用例两个方面来进行具体的测试，并展示最后的测试结果。 
第六章是总结与展望，总结了本中间业务缴费系统实现的功能，并站在未来
发展趋势的高度进行了展望，对本系统提出了改进的方向，为系统的完善作出了
新的规划。  
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第二章 系统需求分析 
2.1 业务需求分析  
2.1.1 业务术语介绍 
下帐： 银行从客户账上扣钱。 
上账：第三方公司给客户充钱。 
账务日期：和系统日期不同，银行每天处理完当日所有账务后会进行日切，
日切后就是下一个账务日期了，通常和系统日期相差几个小时，例如 1月 1号凌
晨 1点进行日切，则从凌晨 1点 0分 1秒开始银行算 1月 2号的账务日期，但系
统日期仍然是 1月 1号。 
系统日期：也就是公元元年的自然时间。 
第三方公司：指水电煤，移动，联通，电信这些委托银行进行中间业务代收
代扣的单位。 
客户编号：指客户在第三方公司所有的唯一编号，如水费号，电费号，煤气
号，手机号码等。 
预缴费：客户在不欠费的情况下的缴费，即在自己的客户编号下预存了一定
的金额。 
2.1.2 缴费 
客户不用去第三方公司，而改由去银行进行欠费查询和缴费功能，对于客户
来说去银行缴费和去第三方公司缴费是同样的体验，只是地点变了，但是由于银
行网点一般都比第三方公司的网点要多，因此方便了客户，减少了客户的交通成
本。 
2.1.3 代扣 
客户只需要和银行签订代扣关系，银行将自动代扣客户的中间业务，即一次
签约，终生代扣，免去了客户每月缴费的麻烦，同时可以增加存款，提高客户的
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